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Bowling Gpeen, Ohio 
May 26, 1934 
The Board of Trustees of the Bowling Green State College met at its 
office in the Administration Building at 2:00 P. M. on the above date. The members 
present were Dr# H. J. Johnston, President; Mrs. Myrtle B. Edwards, Secretary; and P. J. 
Prout. D. C. Brown, Treasurer, and A. L. Gebhard were unavoidably absent. Dr. Williams, 
President of the College, was also present. 
approved. 
The minutes of the meeting held on January 27, 1934 were read and 
Receipt from the Treasurer of State in the sum of $637.19 to cover 
collections reported at the meeting on January 27, 1934 was submitted to be entered on 
the record. 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio,  March 12, 1934 No. 1125 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury 
the sum of $637.19 collected from sources detailed and to be credited to the 
fund or account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
Dr. Williams reported that during the interval between the meeting 
held on January 27 and this meeting collections of fees, sale of textbooks and miscellaneous 
sales as follows were sent to Treasurer Brown and then forwarded to the Treasurer of State: 
February 14  $16875.00 - Student fees 
March 1   1200.57 - Chemistry deposit fees 
March 6   5558.90 - Student fees, textbooks, etc. 
April 12    746.67 - Student fees, etc. 
April 12     22.29 - Chemistry fees 
May 18   2451.53 - Student fees 
He submitted receipts from the Treasurer of State covering the above collections. 
February 14, 1934 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Partial Report 
Registration Pees Second Semester, 1933-34 
750 Receipts 6 $22.50 $16,875.00 
(Signed)  D. C. Brown 
""Treasurer 
I 
I 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, Feb. 21, 1934 No. 851 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State 
Treasury the sum of #16,875.00 collected from sources detailed and to be 
credited to the fund or account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
March 1, 1934 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Chemistry Deposit Trust Fund established at the beginning 
of second semester, February 5, 1934 
Balance from previous periods when deposits were 
held locally $840.57 
72 chemistry fees ®  $5.00 360.00 
$1200.57 
(Signed )   D. C. Brown 
Treasurer 
I 
I 
- 
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I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio No. 469 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State 
Depository Trust Fund the sum of $1200.57 collected from sources detailed and 
to be credited to the fund shown above. 
ThomasL. Woods, Cashier 
Depository Trust Fund 
I 
I 
I 
March 6, 1934 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer 
of State: 
Additional Registration Fees, First Semester, 1933-34 
Receipts #872-878 
Industrial Arts Fee3 
Chemistry & Physics Fees 
157.50 
1.50 
4.00 163.00 
Additional Registration Fees, Second Semester, 1933-34 
Registration Fees 
Industrial Arts Fees 
Home Economics Fees 
Chemistry & Physics Fees 
Biology Fees 
Muaic Fees 
Late Registration Fees 
Transcript Fees 
Library Fines 
4 Registration Fees 
2 Registration Fees 
1 Registration Fee 
Home Economics Fee 
Biology Fee 
Physics Fee 
Refunds 
@ 22.50 
• 13.50 
@    9.00 
90.00 
27.00 
9.00 
5.00 
3.00 
-3,00 
Sale of displaced Tool Grinder 
Sale of crating 
Sale of cinders 
Additional Health Fees First Semester 
Health Fees Second Semester 
Refunds 
4 Health Fees &  1.50 
Sale of Textbooks 
708.75 
303.50 
90.00 
214.00 
172.00 
917.00 
19.00 
9.00 
23.45 
2456.70 
137.00       2319.70 
15.00 
.25 
3.60 18.85 
10.50 
1348.50 
1359.00 
6.00 1353.00 
1704.35 
$5558.90 
D C, Brown, 
:asurer 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio,  March 12, 1934 No. 1124 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above payer 
Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury the sum 
of #5558.90 collected from sources detailed and to be credited to the fund or 
account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
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April 12, 1934 
Received of Gertrude Bred, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
3tatei 
Additional Ragistrati on, Fees Second Semester. 1931-32 
Registration Pee, Receipt #1023 22,50 
Additional Registration Pees, Second Semester, 1933-34 
Registration Fees, Receipts #813-836 
Industrial Arts Fees 
Chemistry & Physics Fees 
Music Fees 
Home Economics Fees 
Biological Science Fees 
Transcript Fee3 
Refunds 
Registration Fee 
Registration Fee 
Music Fee 
Sale of Cinders 
Sale of Textbooks 
Health Fees 
Chemistry -Deposit Fees 
9.00 
4.50 
15.33 
495.00 
9.00 
11.00 
86.00 
5.00 
5.00 
10.00 
621.00 
28.83 592,17 
614.67 
4.80 
90.70 
36.50 
746.67 
22.29 
$768.96 
(Signed)  D. C. Brown 
Treasurer 
I 
I 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio  April 17, 1934 No. 1890 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State 
Treasury the sum of ¥746.67 collected from sources detailed and to be credited 
to the fund or account as shown above. 
W. A. Baiiey, Ca3hier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio No 820 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State 
Depository Trust Fund the sum of $22.29 collected from sources detailed and 
to be credited to the fund shown above. 
Thomas L. Woods, Cashier 
Depository Trust Fund I 
May 18, 1934 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Additional Registration Fees. First Semester., 1933-34 
Registration Fees, Receipts #879 & 880 $ 45.00 
Industrial Arts Fee 1.50 
Chemistry Fees 6.00 $    52.50 
Extension Fees. Year 1933-34 
Registration Fees, Receipts #1-73 1152.50 
Additional Registration Fees. Second Semester. 1933-34 
I 
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I 
I 
Registration Fees, Receipts #837-908 
Chemistry Pees 
Homer Economics Fees 
Biological Science Fees 
Music Fees 
Transcript Fees 
Refunds 
Registration Fee, 
Registration Fee 
@ 13.50 27.00 
_9*32 
Sale of Old Telescope 
Sale of Old Gas Stove 
Sale of Textbooks 
Health Fees 
(Signed) 
10)80.00 
4.00 
5.00 
1.50 
85.00 
11.00 
1186.50 
36.37 
25.00 
6.00 
D, 0. Brown 
Treasurer 
1150.13 
2355.13 
31.00 
39.90 
25.50 
$ 2451.53 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio,  May 23, 1934   No. 2 570 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury 
the sum of #2451.53 collected from sources detailed and to be credited to the 
fund or account as shown above. 
f, A. Bailey, Cashier 
A financial statement of the dormitories for the first semester of 
the year 1933-34 was submitted and ordered spread upon the minutes. 
FINANCIAL STATEMENT 
State College Dormitories 
September 16, 1933 to February 3, 1934 
I 
I 
RECEIPTS 
Board Receipts 
Room Receipt3 
Interest 
DISBURSEMENTS 
Food 
Labor 
Water 
Light & j»ojyer 
Gas 
Depreciation on Equipment 
General Plant Supplies 
General Plant Repairs 
Cost of Bonds 
Other Operating Expenses 
Gain 
RESOURCES 
Certificates of Deposit 
Government Bonds 
Inventory of Food 
Inventory of Supplies 
Equipment 
Lota 
Room Reservation Account 
LIABILITIES 
The Institution 
Cash 
9503.05 
4931.00 
4410.55    18844.60 
5495.59 
2718.62 
248.49 
577.15 
532.11 
164.85 
318.41 
118.75 
365.51 
408.77 10948.25 
7896.35 
177000.00 
54850.00 
2752.80 
200.01 
1046.31 
2200.00 
1300.00 259349.12 
236984.88 
2364.24 239349.12 
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A communication from J. H. Lincoln, Cashier, Bank of Wood County, 
relative to the reduction it   time deposits of funds belonging to the college and suggest- 
ing that #15,000 be withdrawn at this time was presented to the Board. Dr. Williams reported 
that I on May 11 in accordance with the standing instructions of the Board he purchased 
$15,000 par value U. 3. Treasury B0nds at the following cost and withdrew from the bank 
$15,000 of Certificates of Deposit and accrued interest amounting to *135.00: 
Transferred $15,000.00 of Certificates of Deposit 
and interest amounting to #135.00 to checking account 
and purchased 
3 - $5000,00: U. 3. Treasury 46-56 3$# 
Bonds © 106 8/32 $15937.50 
Accrued interest to May 11 88,00 
Postage and insurance 2.30 
Commission 18.75 
Total $16046.55 
Certificates of Deposit and interest   15135.00 
Balance paid out of checking account - $ 911.55 
I 
I 
Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the transaction be 
approved.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
The request of Mrs. Marcellene Rigdon for leave of absence without 
salary for one year effective March 1, 1934 in order to retain her Civil Service standing 
was read and on motion of Prout seconded by Mrs. Edwards the request was granted.  Voting 
aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
Dr. Williams nominated for Provisional Appointment CJail Penstermaker 
to fill the vacancy caused by the leave of absence of Mrs. Marcellene Higdon at a salary 
of $765.00 effective March 12, 1934 with the approval of the State Civil Service Commission 
dated March 27, 1934.  Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the nomination be 
confirmed at the 3alary recommended. Voting aye: Johnston, Mra. Edwards:, Prout. Motion 
carried. 
Dr. Williams presented a financial budget for Personal Service for 
the balance of the appropriation period, June 1 to December 31, 1934, showing estimated 
resources and itemized estimated expenditures.  This budget indicated that the college 
could operate 3afely through the remainder of the appropriation period if no executive 
reductions of funds should result.  Moved by Prout and seconded by Mra. Edwards that the 
President's budget be approved.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Prout.  Motion carried, 
RESOURCES TO JANUARY 
I 
Balance in A-l - June 1, 1934 
Balance - Student Pees - January 1, 1934 
Balance - Student Pees - June 1, 1934 
Estimated Student Pees - Summer 
500 $ $11,25 
Estimated Student Pees - Fall 
600 • $22.50 
82350.55 
19994.84 
22710.85 
5625.00 
13500.00  144191.24 
EXPENDITURES TO JANUARY 1. 1935 
Faculty Payroll - l/2 Month 
(including President - 1 month) 
1 Civil Service Payroll 
Summer School (2 weeks - l/4) 
Total expenditures to July 1, 1934 
Summer School (6 weeks - 3/4) 
6 Civil Service Payrolls 
Fireman (2 months) 
President (2-J- months) 
Instructors Payroll (3£ months) 
10698.76 
2295.61 
5398.46, 
18392,83 
16195,39 
15425.46 
200.00 
1500.00 
87084.94 
I 
Total expenditures from 7A/34 to l/l/35 120405.79 
Total Expenditures 138798.62 
Balance January 1, 1935 5392.62 
Dr. Williams nominated the following instructors for the summer 
session of eight weeks beginning June 18 and the session of the training schools beginning 
June 18 and continuing six weeks and recommended their confirmation at the salary set 
opposite the name of each) 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
Summer Session Faculty. 1934 
Name Salary (8 Weeks) 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
D. J". Crowley 
Grace Durrin 
Harriet S. Hayward 
Helen W. Henderson 
Clyde Hissong 
Iffm. P. Holt 
W. C. Hoppes 
Clayton C. Kohl 
Paul E. Landia 
Alma Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
C. S. Martin 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. P. Nordmann 
P. C. Ogg 
H. Otia 
Overman 
Perry 
Powell 
P. Reebs 
John Schwarz 
Carolyn Shaw 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
H. C. Witherington 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Virginia Taylor 
m 
(6 wks.) 
Chaa. 
J. R. 
C D. 
E. C. 
Chaa. 
($1.00 per hr.) 
♦277.33 
277.33 
370.66 
338.66 
013.32 
497.34 
413.34 
440.00 
430.66 
606.66 
554.66 
480.00 
653.34 
456.00 
274.66 
522.66 
440 .00 
538.66 
573.34 
472.00 
497.34 
440.00 
472.00 
680.00 
522.66 
456.00 
554.66 
554.66 
389.33 
480.00 
513.32 
421.24 
370.66 
249.34 
223.34 
223.34 
32.00 
Campus Training School Critics. 6 weeks. 4/5 time 
Nina Beattie 225.00 
Maude Doane 225.00 
Elaie Lorenz 225.00 
Lena I. Milla 225.00 
Enna -t^igg 225.00 
Marie Rankin 225.00 
Neva WQst 330.00 
High School Critics 
A. B. Conklin 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Elizabeth Gelvin 
Franklin Skibbie 
Helen Waugh 
Nathan Hale School Critics 
Julia Schelling 
Bess Andrews 
Minnie Kinker 
Ruth Collins 
Belle Schuh 
Myrtle Van Der Water 
Sadie Galvin 
Rose Cleppinger 
Bess Campbell 
Hazel Oechsler 
200.00 
180.00 
175.00 
150.00 
175.00 
180.00 
225.00 
225.00 
265.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
225.00 
Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the nominations be 
confirmed at the salariea recommended. Voting ayex Johnston, Mrs. Edwards, Prout. 
Motion carried. 
Dr. Williams nominated the following instructors, librarians, and critic 
teachers for the academic year of 1934-35 and recommended their confirmation at the monthly salary 
set oppositethe name of each, these aalariea being on a baais of the salaries for 1931 less 
deductions provided by Senate Bill #5 and effective September 17 to December 31, 1934, 
rovided sufficient funds are available; otherwise, the Board of Trustees reserves the right 
o readjust salariea on a percentage basis or place individuals or groups on part-time 
service, taking into account the enrollment in the various departments and the efficiency 
of the organization: 
I 
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Name 
Florence Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Chaa. F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Mary Gray 
Anna Gryting 
Marion D,  Hall 
Emily Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heaton 
Clyde Hiaaong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul E. Landia 
Alma Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEv/en 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathiaa 
Irene Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F
. C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chaa. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Chaa. F. Reeba 
John Schwarz 
Maude F, Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer ■"-•eon B. Slater 
Warren E. Steller 
Helen B. Todd 
Lilian Treaael 
R. M. Tunnicliffe 
Florence Williamaon 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby King 
Margaret Yocom 
Salary - 1 Month 
$225.00 
378.33 
378.33 
244.44 
225.00 
350.00 
263.89 
340.56 
278.47 
278.47 
254.17 
254.17 
293.06 
244.44 
359.44 
225.00 
293.06 
321.67 
420.14 
378.33 
302.78 
359.44 
443.05 
312.22 
185.56 
359.44 
302.78 
215.28 
368.89 
225.00 
127.56 
397.22 
321.67 
340.56 
302.78 
254.17 
321.67 
465.97 
359.44 
312.22 
378.33 
378.33 
321.67 
283.33 
263.89 
302.78 
350.00 
350.00 
225.00 
378.33 
350.00 
254.17 
283.33 
397.22 
244.44 
165.56 
155.56 
155.56 
Training School Critics 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Enna Figg 
Mae Simmons 
Neva West 
Ridge Street School Critics 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Junior High School Critics 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hayes 
Elizabeth Inman 
John Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Nellie M. Randall 
Wilbur Rider 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Rusaell A. Swigart 
273.61 
273.61 
254.17 
273.61 
254.17 
254.17 
254.17 
225.00 
244.44 
254.17 
244.44 
244.44 
254.17 
244.44 
205.56 
185.56 
195.56 
185.56 
290.62 
254.17 
215.28 
205.56 
180.56 
225.00 
195.56 
205.56 
I 
I 
I 
I 
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Senior High School Critics 
I 
Name 
I« L. Boylea 
Roy V. Hilty 
Ruby D. LeVier 
Donald Organ 
Ralph L. Rettig 
Margaret Robaon 
Harry 0. Stout 
Mary Kleppinger 
■&  time 
* time 
i time 
2/3 time 
1/5 time 
1/3 time 
1/3 time 
£ time 
Salary - 1 Month 
$130.97 
111.25 
121.11 
155.43 
50.17 
83.80 
87.96 
101.39 
I 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the nominations be 
confirmed at the salaries recommended.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Prout. 
Motion carried. 
Dr. Williams nominated the following Civil Service employees for the 
year 1934-35, these salaries being on a basis of the salaries for 1931 less deductions 
provided for by Senate Bill #5 and effective July 1 t > December 31, 1934, provided sufficient 
funds are available; otherwise, the Board cf Trustees reserves the right to readjust 
salaries on a percentage basi3 or place individuals or groups on part-time service; 
I 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie Stallbohm 
Ada Meyerholtz 
Neva Battles 
Lois Felsted 
Gail Fenstermaker 
Olive Cummings 
Randolph Honk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Chas. Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Thelma Stevenson 
Salary - 1 Month 
$269.58 
161.46 
116.66 
116.66 
79.16 
71.25 
71.25 
71.25 
190.62 
109.16 
90.42 
90.42 
90.42 
90.42 
79.16 
23.75 
57.00 
57.00 
112.16 
112.16 
94.16 
97.92 
90.42 
90.42 
116.66 
57.00 
118.06 
I 
I 
Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the nominations be 
confirmed at the salaries recommended. Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Prout. 
Motion carried. 
A copy of the 20th Annual Catalogue was submitted to the Board and changes 
pointed out:  (a) Price of board in the dormitories *3.50 per week; (b) Revision of rule 
regarding chapel attendance of students, making such attendance required; (c) General 
requirement of Mathematics or Geology option changed to Science and Mathematics; (d) Slight 
change in major and minor requirements in certain subjects. Moved by Mrs. Edwards and 
seconded by Prout that the catalogue and changes be approved.  Voting aye:  Johnston, Mrs. 
Edwards, Prout. Motion carried. 
Dr. Williams reported that the second installment of the fuel tax received 
by the Bowling Green Board of Education was #2341.19, the half of which is #1170.59. He 
further reported that this last amount, #1170.59, approximates the salaries of the five 
part-time high school teachers who have been on the college payroll for part-time for six 
and one-half months and whose salary for the last two and one-half months would be #1168.24. 
These instructors are as follows: 
Name 
S. L. Boylea 
Mary Klepinger 
Donald Organ 
Ralph L. Rettig 
Harry 0. Stout 
Salary 2£ Months 
Including Pension Deduc. 
#291.33 
225.70 
346.00 
111.53 
-I93*£8 
Total #1168.24 
and he recommended that these persons be dropped from the college payroll for the period of 
two and one-half school months. Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the 
recommendation be approved. Voting aye: Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
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A communication from John P. Schooley, State Architect and Engineer, 
was read giving tentative estimates on the following improvements: Remodeling chemistry 
laboratory; installing steel sash and glazing in Williams Hall and stating that his office 
would provide architectural and engineering services for these improvements for «>200.00. 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the improvements be authorized and that an 
Encumbrance Estimate be issued to the State Architect &  Engineer in the sum of $200 and that 
he be requested to prepare the necessary plans, specifications, estimate of cost, and 
advertise the projects according to law in time so that work may be begun by August 10 and 
completed ready for use by the opening of the fall semester on September 17, 1934 and that 
in case Williams Hall should not be occupied for the summer session that arrangements for 
installing the metal sash be started as scon as possible. Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, 
Prout. Motion carried. 
After a discussion of the necessity of enlarging the auditorium and 
converting the gymnasium underneath it into a recreation hall and an inspection of the 
premises by the members Dr. Williams recommended that these improvements be made from funds 
now available and that John P. Schooley, State Architect and Engineer, be requested to prepare 
tentative plans and estimates provided his terms are satisfactory to the Board. Moved by 
Prout and seconded by Mrs. Edwards that the recommendation be approved.  Voting aye:  Johnston, 
Mrs. Edwards, Prout.  Motion carried. 
Referring to the accident to George Hanna, a student, which was 
reported t: the Board on July 10, 1933 the following letter from Mr. Merlin Brenneman, 
Secretary, Sundry Claim3 Board, was submitted: 
I 
I 
STATE OS  OHIO 
Department of Finance 
Columbus 
February 5, 1934 
Mr. H. B. Williams, President, 
Bowling Green State College, 
Bowling Green, Ohio. 
Dear Sir: 
At a meeting of the Sundry Claims Board held 
on January 30th., 1934, the Board considered the 
George Hanna claim, and it was the opinion of the 
Board that the State should not be held responsible 
for accidents which occur in physical education 
classes or athletics. 
A resolution was adopted suggesting that the 
claim be paid from your Athletic Eund, which they 
understood is not turned into the State Treasury. 
Very truly yours, 
I 
(Signed)  M. Brenneman 
Secretary, Sundry Claims Board 
service as follows: 
Dr. Williams also presented the bills for medical and hospital 
Dr. H. E. Whitacre  $34.00 
The Community Hospital, 
Bowling Green  39.00 
St. Vincent's Hospital  10.00 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the bills be 
paid from the Athletic Eund as recommended by the Sundry Claims Board.  Voting aye:  Johnston, 
Mrs. Edwards, Prout.  Motion carried. 
Dr. Williams extended an invitation to the members of the Board, 
their wives, and Mr. Edwards to attend the commencement exercises and a luncheon on June 11, 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the invitation be accepted.  Voting aye: 
Johnston, Mrs. Edwards, Prout. Motion carried. 
Dr. Williams submitted a list of graduates at the June commence- 
ment and recommended their gradua tion. 
I 
I 
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GRADUATES, JUNE 11, 1934 
Two-Year Diploma in Elementary Education 
I 
I 
I 
I 
I 
Adams, Doris V. 
Adams, Lucile K. 
Adler, Eleanor Marie 
Altaffer, Agnes N. 
Avery, Ellen 
Barber, Helen G, 
Bearss, burton E. 
Bitter, Margaret 
Booher, Lucille 
Bormuth, Viola M. 
Bostater, Margaret E. 
Bowdle, Grace E. 
Brown, Maxine E. 
Buckloh, Cleon L. 
Burgett, Lenore E. 
Burkam, Ethel Cynthia 
Campbell, Ruth M. 
Caskie, Jessie 
Cates, Imo I. 
Christen, Glen ore 
Christy, Rosalie 
Claus, Ruth M. 
Coale, Eiraolie E. 
Cosner, Margaret Irene 
Courtright, Doris Evelyn 
Coy, Grace E. 
Crilly, Mary 
Crow, Evelyn Elizabeth 
Dague, Donna Hermine 
Dauer, Azenda Grace 
Deardurff, Effie Mae 
Decker, Lucy 
Dillma, D0ra E. 
Doran, Alice Marie 
Dorsey, V/inifred Louise 
Dudgeon, Bernisee 
Duffy, Kathlynne Helen 
Eckert, Marjorie Marie 
Edgar, Charlotte Metz 
Erckman, Gertrude 
Feasel, Evelyn 
Fletcher, Alice May 
Fredrich, Gertrude 
Gares, Mary C. 
Gonser, Achsa B. 
Good, Garnet M. 
Graham, Elizabeth 
Gray, Zora Joy Belle 
Gross, Virginia 
Hardin, Mary Yvonne 
Hayes, Dorothy Mildred 
Hayford, Vern W. 
Hennigh, Margaret 
Hess, Harriet Louise 
Hetrick, Lois 
Holland, Doris Allene 
Housiy, Helen E. 
Hurrell, Anna 
Jackman, Margaret 
Kelly, Eleanor V. 
Kel3ey, Kathryra 
Ketchum, Audrey K. 
Koch, Marea Elizabeth 
Koons, Anna Mae 
Kurtz, Luci lie 
Lamm, Mardelle 
Lea, Margaret L. 
Leininger, Gertrude L, 
Lesnet, Donna V. 
Liggett, Lois A. 
Lutz, Pauline 
McClenathan, Delora 0. 
McCloy,  Mary 
Mclntire, Dorothy E. 
Mallach,  Virginia 
Mellen,  Ruth 
Miller, Creda Neuenschwander 
Miller, Leona C. 
Miller, Mary Agnes 
Morrison, Hazel Edith 
Moyer, Edith Lenore 
Moyer, Lula Mae 
Myers, Lourita 
Mylander, Alice Margaret 
Nelson, Jane 
Ogg, Alice 
Palmer, Dorris E. 
Pfeiffer, Alice M. 
Porter, Louise Mary 
Rector, Margaret 
Reed, Nedra 
Regula, Mildred LouSetta 
Reiber, Edna E. 
Reichert, Marjorie M. 
Ringer, Thelma M. 
Rohrer, Marjorie f. 
Roaekelly, Eleanor Florence 
Sack, Eva 
Saum, Mildred M. 
Schowe, Bertha M. 
Schuldt, Lucille 
Seitz, Marjorie 
Shade, Donna G. 
Shook, Margaret E. 
Slyker, Luella Mae 
Smith, Lillian 
Spayd, Maretta G. 
Steiner, Theola T. 
St oner, Helen E. 
Stoner, Winifred A. 
Twining, Mary Ann 
Vogel, Mary A. 
Waterman, Marie Ella 
Weikert, Ruth 
'White, Georgia LaRue 
Whysail, Margaret 
Wilber, Dorothy J. 
Wirsching, Edith 
Wooldridge,  Helen M. 
Workman,  Edith Mearl 
Zeisler,  Mary Jo 
Degree — Bachelor of Science in Education 
General 
Abke, Paul 
Ball, Ferdinand M. 
Conklin, Lenna G. 
Davis, Mildred D. 
Dunbar, Dori3 Irene 
Fashbaugh, Hazel R. 
Gaeth, Marie Anna 
Gottfried, Franklin J. 
Hagedorn, Erwin C. 
Hart, Gordon M. 
Hartman, Lois M. 
Ingall, Wilford C. 
Johnston, John L. 
Johnsbn, Voltoorg A. C. 
Kendall, Fred E. 
Lutman, George 
McGuire, Eleanor S. 
#Mong, Mary Florence 
Park, Joyce 
PiseJ, Wallace 
Roe, Ida A. 
Scheid, Paul W. 
Silva, Mary Elizabeth 
Sioat, Mary Alice 
Smith, Florence E. 
Snyder, Walter A. 
Sterling, Helen C. 
#Strohl, Helen J. 
Stucky, Richard C. 
Thompson, Mason L. 
Tron, Evelyn 
Whiteman, Marie Irene 
Elementary Education 
Albaugh, Virginia Willford, Ruth 
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Special in Commercial Education 
Baden, Dorothy May 
Baker, Evelyn 
Barckert, Ernestine E. 
Clingaman, Charlotte L. 
Kristenak, Joe J. 
Leidy, Lucille 
Roush, Mabel A. 
Windle, Lucille 
Special in Home Economics 
Bartlett, Helen L. 
Daniels, Mildred 
Eckert, Prances 
Fay, Monica R. 
Fredrich, Grace 
Haynes, Lois 
Miller, Clara V. 
Schifferlv, Ruth 
Schmidt, V. Marie 
Sharp, Kathryn 
I 
Special in Industrial Arts 
Clark, Edward K. 
Special in Music 
Connelly, H. LaVon 
Hutchins, Arline M. 
James, Robert M. 
Krouse, Roberta Ailien 
Norris, G. T. 
Mignin, Ellen Elizabeth 
Newman, Lucy Belle 
Sams, Marjorie M. 
I 
Special in Physical Education 
Andrews, Ruth E, 
Ellis, Dick 
Radenbaugh, Earnest Dale 
Schaller, Willard W. 
Sharp, Vivian M. 
Swain, Genevieve 
Thomas, f. E. 
Degree — Bachelor of Arts 
Avery, Gerald Eiwood 
Butler, Robert D. 
Caraway, Loyd G. 
Cryer, Donald Walter 
Kelley, Rozellen C. 
#Mong, Mary Florence 
Moore, John H. 
Seibert, Harold M. 
#Strohl, Helen J. 
•Viseley,   Orrin 
Two Degrees 
Mong, Mary Florence 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Strohl, Helen J. 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
I 
# Two Degrees. 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the recommendations 
be approved. Voting aye;  Johnston, Mrs. Edwards, Prout.  Motion carried. 
The following payrolls were presented for action of the Board: 
April 3 - 
Name 
Lucile Baker 
Ernestine Barckert 
Lenore Burgett 
Meltha Carter 
Marjory Caughey 
Vemba Folta 
Marie Gaeth 
Cleo Haberman 
Gale Herbert 
Arlene Holzhauser 
Dale Kellogg 
Geneva King 
Bemiece Kisling 
Eileen Lackey 
Mary Louise Lane 
Edwin Lloyd 
Alice Pfeiffer 
Wayne Porter 
Bertha Schowe 
Rillmond Weible 
Dorothy Miller 
George H. Rohrs 
Arlene Hutchins 
Royce Hutchinson 
Fred Marsh 
Position 
Student Help Library 
» 
w 
» 
m 
M 
■ 
» 
* 
Student Help Home Economics 
Student Help Phys. Educ. 
* 
Time 
64i» 
Ra,t<? Amount 
.20 1.60 
.20 12.90 
.20 12.00 
.20 12.60 
.20 11.40 
.20 11.00 
.20 11.40 
.20 9.80 
.20 9.30 
.20 8.00 
.20 12.00 
.20 10.90 
.20 8.40 
.20 9.40 
.20 10.80 
.20 12.80 
.20 13.30 
.20 14.50 
.20 11.60 
.20 13.40 
.20 2.40 
.20 1.00 
.20 2.00 
.20 1.60 
.20 4.80 
I 
I 
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Name Position Time Rate Amount 
Elizabeth Frost Student Help Tr'g School 10 Hrs. .20 2.00 
Mabel Grauer ■ 10 " .20 2.00 
Achaa Gonser N 50  ■ .20 10.00 
Mary Hall ■ 50   • .20 10,00 
Velita Whaley it 35  * .20 7.00 
George Lutman Student Help Chemistry 119  ■ .20 23.80 
Edith Moyer Student Help Geography 16  " .20 3.20 
M                        Gerald Ernst Student Help Biology 23*» .20 4.70 
B                         Charles Robinson M 50   ■ .20 10.00 
&                         Edwin Lloyd N 24i» ;20 4.90 
Mary Copu3 Student Help Phys.  Educ. 17  ■ .20 3.40 
Arlene Hutchins N 19  • .20 3.80 
Marjorie 3ams ■ 16  " .20 3.20 
Grace Donnell M 12   " .20 2.40 
Margaret  Carmichael ■ 18  • .20 3.60 
Alden Ailensworth Student Help Agriculture 39iH .20 7.90 
■■                          Vern W. Hayford it 20  " .20 4.00 
H                         Dale Deppen • 16kn .20 3.30 
B                         Robert Green N 10   " .20 2.00 
Claude Bushong H 9  ■ .20 1.80 
Cloyce Schall Extra Farm Hel1p 10   " .20 2.00 
ATITII    I*   _ 
Total    A-2 344.40 
I 
I 
I 
H. B. Williams 
Florence E. Baird 
G. f. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Charles F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon E. Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Marion D. Hall 
Emilie Hartrnan 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
». P. Holt 
W, C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. K0hl 
Paul E. Landi3 
Alma M, Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Lena I. Mills 
Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F. C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J, R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
Helen B. Todd 
Lilian Tressel 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Position 
President 
Instructor 
Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
As3t. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
-Dean College of Education 
Professor of Education 
Associate Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
A33t. Professor 
Asst. Hegi strar 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Dean College of Arts 
Professor of Mathematics 
Registrar 
Asst. Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
Asst. Professor 
Instructor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor %  time 
Instructor 
Professor 
Part-time Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Pension 
Time ftp)* Deduction Anptt 
1 Mo. 529.17 8.89 520.28 
H 200.56 8.02 192.54 
a 252.08 8.89 243.19 
N 168.06 6.72 161.34 
It 217.78 8.71 20D9.07 
II 150.42 6.02 144.40 
M 311.11 8.89 302.22 
It 235.00 8.89 226.11 
It 302.78 8.89 293.89 
II 247.92 8.89 239.03 
• 198.33 7.93 190.40 
N 226.39 8.89 217.50 
It 150.93 6.04 144.89 
II 208.67 8.35 200.32 
It 217.78 8.71 209.07 
It 319.44 8.89 310.55 
m 200.56 8.02 192.54 
m 260.83 8.89 251.94 
it 285.11 8.89 277.22 
•i 372.92 8.89 364.03 
•i 336.11 8.89 327.22 
•• 269.44 8.89 260.55 
it 319.44 8.89 310.55 
N 393.06 8.89 384.17 
II 277.78 8.89 268.89 
II 165.56 6.62 158.94 
a 319.44 8.89 310.55 
a 269.44 8.89 263.55 
a 153.56 6.14 147.42 
N 327.78 8.89 318.89 
It 200.56 8.02 192.54 ■ 243.61 8.89 234.72 
a 38.00 1.52 36.48 
a 352.78 8.89 343.89 
M 286.11 8.89 277.22 
a 302.78 8.89 293.89 
a 269.44 8.89 260.55 
a 226.39 8.89 217.50 
a 286.11 8.89 277.22 
N 413.19 8.89 404.30 
•t 319.44 8.89 310.55 
a 277.78 8.89 268.89 
M 252.08 8.89 243.19 
N 336.11 8.89 327.22 
M 286.11 8.89 277.22 
M 252.22 8.89 243.33 
N 235.00 8.89 226.11 
M 202.08 8.08 194.00 
a 311.11 8.89 302.22 
a 155.56 6.22 149.34 
M 200.56 8.02 192.54 
N 336.11 8.89 327.22 
M 61.85 2.47 59.38 
It 311.11 8.89 302.22 
M 226.39 8.89 217.50 
a 189.17 7.57 181.60 
a 352.78 8.89 343.89 
a 217.78 217.78 a 147.78 147.78 ■ 138.89 138.89 
a 138.89 138.89 
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Name 
Nina Beattle 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Lydia Winklcr 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inman 
John J. Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W, Myrice 
Nellie M. Randall 
Wilbur Rider 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Russell A. Swigart 
Teachers Retirement 
Helen B. Todd 
April 18 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L, Meyerholtz 
Neva Battles 
Lois Eelsted 
Gail A. Fenstermaker 
Olive Cummings 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Freed 0. Dennis 
Charles Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Gail A. Fenstermaker 
Thelma Stevenson 
Position 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
College Physician 
Time 
1 Mo. 
it ■ ■ 
M 
I 
N 
» 
M 
M 
i ■ 
N 
Rate 
243.61 
243.61 
226.39 
226.39 
226.39 
226.39 
226.39 
200.56 
217.78 
226.39 
217.78 
217.78 
226.39 
217.78 
Pension 
Deduction 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.02 
8.71 
8.89 
8.71 
8.71 
8.89 
8.71 
Total 
Position Time 
1 Mo. 
Rate 
Financial Clerk 239.58 
Bookkeeper it 143.96 
Stenographer It 104.17 
Clerk # 104.17 
Stenographer M 70.83 
Stenographer if 63.75 
Clerk one-half time N 31.87 
Sec. to Dean College of Educ. •I 63.75 
Supt. Bidg. & Grds. II 169.79 
Janitor H 97.50 
Janitor W 80.83 
Janitor H 80.83 
Janitor W 80.83 
Janitor M 80.83 
Janitor N 70.83 
Janitress N 21.25 
Janitress M 51.00 
Janitress II 51.00 
Fireman II 100.17 
Fireman H 100.17 
Fireman 1 100.00 
Grounds Laborer N 84.17 
Carpenter N 87.50 
Ground3 Laborer M 80.83 
Night Watchman M 80.83 
Night Watchman H 104.17 
Farmer 
Total A-l 
N 51.00 
Rotary-Bookstore 
Clerk - One-half time 
Rotary-Health 
1 Mo. 31.88 
College Nurse 4 Wks. 105.56 
A„i     Salar ies   2395 .61 
Rotary-Bookstore      31, .88 
Rotary-Health 105 ,56 
Amount 
234.72 
234.72 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
192.54 
209.07 
217.50 
209.07 
209.07 
217.50 
209.07 
M 183.33 7.33 176.00 
•1 165.56 6.62 158.94 
It 174.44 6.98 167.46 
W 165.56 6.62 158.94 
It 258.68 8.89 249.79 
It 226.39 8.89 217.50 
II 191.94 7.68 184.26 
It 183.33 7.33 176.00 
II 161.11 6.44 154.67 
n 200.56 3.02 192.54 
•t 174.44 6.98 167.46 
it 183.33 7.33 176.00 
681.87 681.87 
Total A-l 20868.52 
Rotary-Health 
1 Mo. 155.55 155.55 
A-l Salaries 20868.52 
Rotary-Health 155.55 
21024.07 
Amount; 
239.58 
143.96 
104.17 
104.17 
70.83 
63.75 
31.87 
63.75 
169.79 
97.50 
80.83 
80.83 
80.83 
80.83 
70.83 
21.25 
51.00 
51.00 
100.17 
100.17 
100.00 
84.17 
87.50 
80.83 
80.83 
104.17 
51.00 
2395.61 
31.88 
105.56 
Total 2533.05 
I 
I 
I 
I 
I 
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April 28 - 
Name 
I 
I 
I 
I 
I 
Alice 
Wayne 
Homer 
Lucile Baker 
Ernestine Barckert 
Lenore Burgett jfel'tlia Carter 
Marjory Caughey 
Vemba Foltz 
Marie Gaeth 
Cleo Haberman 
Gale Herbert 
Arlene Holzhauser 
Dale Kellogg 
Geneva King 
Bernice Kialing 
Eileen Lackey 
Mary Louise Lane 
Edwin Lloyd 
Pfeiffer 
Porter 
Schilling 
Bertha Schowe 
Rillmond Weible 
Alden AHensworth 
Dale Deppen 
Claud Bushong 
Robert Green 
Dorothy Miller 
Grace Donnell 
Margaret Carmichael 
Arline Hutchins 
Elizabeth Frost 
Mabel Grauer 
Achsa Gonser 
Mary Hall 
Velita Whaley 
Elizabeth Frost 
Charles E. Robinson 
Gerald Ernst 
Edwin J. LJoyd 
Fred Marsh 
John Ihnat 
Faul Oaklief 
Philip Mires 
John Hartman 
Ge orge Lutman 
May 11 - 
Fame 
H. B. Williams 
Florence E. Baird 
G. f. Beattie 
C. J. Biery 
Jiuth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W, Carmichael 
Charles F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon E, FaUley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Marion D, Hall 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. p. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul E. Landis 
Alma M. Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Lena I. Mills 
Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
Position 
Student Help Library 
it 
» 
H 
tt 
tt 
» 
» 
w 
tt 
■ 
» 
it 
» 
it 
■ 
Student Help Agriculture 
tt 
It 
Student Help Home Ec:nomics 
Student Help Phys.  Iduo. 
H 
N 
It 
Student Help Tr'g School 
a 
it 
M 
Student Help Biol. Sci. 
it 
it 
Student Help Phys. Educ. 
» 
tt 
Student Help Chemistry 
Total A-2 
Position 
President 
Instructor 
Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Education 
Professor of Education 
Associate Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Time. Rate Amount 
12 Hrs. .20 2.40 
63 » .20v 12.60 
59  ■ .20 11.80 
69"" .20 13.80 
63  * .20 12.60 
56*H .20 11.30 
48  * .20 9.60 
53  * .20 10.60 
52  ■ .20 10.40 
45   * .20 9.00 
66  " .20 13.20 
48  ■ .20 9.60 
46  * .20 9.20 
51   » .20 10.20 
59   * .20 11.80 
64  " .20 12.80 
67  * .20 13.40 
82  ■ .20 16.40 
8  "" .20 1.60 
62  • .20 12.40 
59   " .20 11.80 
l«i- .20 3.30 
8  " .20 1.60 
9     - .20 1.80 
40  " .20 8.00 
10 ■ .20 2;oo 
6.» .20 1.20 
4  " .20 .80 
6  " .20 1.20 
4  " .20 .80 
10   M .23 2.00 
44  * .20 8.80 
54   " .20 10.80 
37  ■ .20 8.40 
10   » .20 2.00 
13  " .20 2.60 
13*" .20 2.75 
27  ■ .20 5.40 
36   * .20 7.20 
51   » .20 10.20 
43   * .20 8.60 
3  * .20 .60 
3  " .20 .60 
88   ■ .20 17.60 
333.75 
Pension 
Time Rate Daducti on Amount 
1 Mo, 529 .17 8 .89 520.28 
it 200 .56 8 .02 192.54 
it ::t2 .08 8 .89 243.19 
M 168 .06 6 .72 161.34 
It 217 .78 8 .71 2(39.07 
It 150 .42 6 .02 144.40 
It 311 .11 8 .89 302.22 
It 235 .00 3 .39 226.11 
It 302 .78 8 .89 293.89 
M 247 .92 8 .89 239.03 
M 198 .33 7 .93 190.4Q 
N 226299 8 .89 217.50 
i    .   ; 150493 6 ,04 144.89 
M 208 .67 8 .35 200.32 
It 217 .78 8 .31 209.07 
• 319 .44 8 .89 310.55 
It 200 .56 8 .02 192.54 
W 260 .83 8 .89 251.94 
• 286 .11 8 .89 277.22 
N 372, .92 8, ,89 364.03 
M 336, .11 8, .89 327.22 
It 269, ,44 8, ,89 260.55 ■ 319. .44 8, ,89 310.55 
tt 393. 06 8, ,89 384.17 
It 277. 78 8, ,89 268.89 
It 165. 56 6, ,62 158.94 
II 319. 44 8, 89 310.55 
H 269. ,44 8. ,89 260.55 
N 153, ,56 6, ,14 147.42 
M 327, 78 8. .89 318.89 
» 200, 56 8, .02 192.54 
• 243. 61 8. .89 234.72 
tt 38. 00 1. 52 36.48 tt 352, 78 8, ,89 343.89 tt 286, 11 8, ,89 277.22 
N 302. 78 8, ,89 293.89 
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Name 
F. C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Chas P. Reebs 
John Schwarz 
Maude P. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon- B. Slater 
Warren E. Steller 
Helen B. Todd 
Lilian Tressel 
R. M. Tunnicliffe 
Louis G. Veler 
Plorence Williamson 
Grace D. Villa 
H. C. Witherington 
•*; A. i?augg 
Ethyl ^lum 
Gladys Burling 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Lydia Winkler 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inman 
John J. Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Perris W. Myrice 
Nellie M. Randall 
Wilbur Rider 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Russell A. Swigart 
Teachers Retirement 
Helen B. Todd 
Mrs. Helen Trichler 
May 11 - 
Name 
Thelma Stevenson 
Position 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Dean College of Arts 
Professor of Mathematics 
Registrar 
Asst. Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
Asst. Professor 
Instructor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor %  time 
Instructor 
Professor 
Part-time Instructor 
Professor 
Aa3t. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Trai ning 3chool 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cri tic 
Junior 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Total -  A-l 
Rotary-Health 
College Physician 
A-2 
Sub. Teacher 
A-l Salaries 
A-2 Wages 
Rotary-Health 
Total 
Position 
College Nurse 
Time 
1 Mo, 
•t 
» 
ii 
ii 
n 
II 
it 
» 
•I 
II 
w 
« 
* 
n 
II 
it 
it 
M 
It 
It 
High School 
Rate 
269.44 
226.39 
286.11 
413.19 
319.44 
277.78 
252.08 
336.11 
286.11 
252.22 
235.00 
202.08 
311.11 
155.56 
200.56 
336.11 
61.85 
311.11 
226.39 
189.17 
352.73 
217.78 
147.78 
133.89 
138.89 
Pension 
Deduction 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.08 
8.89 
6.22 
8.02 
8.89 
2.47 
8.89 
8.89 
7.57 
8.89 
Amount 
260.55 
217.50 
277.22 
404.30 
310.55 
268.89 
243.19 
327.22 
277.22 
243.33 
226.11 
194.00 
302.22 
149.34 
192.54 
327.22 
59.38 
302.22 
217.50 
181.60 
343.89 
217.78 
147.78 
138.89 
138.89 
It 243.61 8.89 234.72 
N 243.61 8.89 234.72 
M 226.39 8.89 217.50 
It 226.39 8.89 217.50 
It 226.39 8.89 217.50 
It 226.39 C.89 217.50 
It 226.39 8.89 217.50 
» 200.56 8.02 192.54 
It 217.78 8.71 209,-07 
It 226.39 8.89 217.50 
II 217.78 £.71 209.07 
W 217.78 8.71 209.07 
It 226.39 8.89 217.50 
It 217.78 8.71 209.07 
II 183.33 7.33 176.00 
It 165.56 6.62 158.94 
It 174.44 6.98 167.46 
It 165.56 6.62 158.94 
It 258.68 8.89 249.79 
II 226.39 8.89 217.50 
It 191.94 7.68 184.26 
» 183.33 7.S3 176.00 
w 161.11 6.44 154.67 
N 200.56 8.02 192.54 
•» 174.44 6.98 167.46 
II 183.33 7.33 176.00 
681.87 681.87 
20868.52 
1 Mo. 155.55 155.55 
I day 5.00 per 
20868.52 
2.50 
155.55 
day 2.50 
1 Mo. 
Rate 
105.56 
Total    -    Rotary-Health 
21026.57 
Amount 
105.56 
105.56 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
May is - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie 3. 3tall"bohm 
Ada L. Meyerholtz 
Neva Battles 
Lois Felsted 
Gail A. Penstermaker 
Olive Curamings 
Randolph Rcnk 
John Myers 
',7. E. Frost 
John Carnicom 
B. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
#Freed 0. Dennis 
Charles Clingo 
J. rf. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Gail A. Penstermaker Clerk - 
Position Time Rate Amount 
Financial Clerk 1 Mo. 239,58 239.58 
Bookkeeper i 143.96 143.96 
Stenographer • 104.17 104.17 
Clerk ■ 104.17 104.17 
Stenographer H 70.83 70.83 
Stenographer 1 63.75 63.75 
Clerk - One-half time N 31.87 31.87 
Sec. to Deaan Coll. of Ed. II 63.75 63.75 
Supt. Bidg. & Grds. M 169.79 169.79 
Janitor ■ 97.50 97.50 
Janitor * 80.83 80.83 
JTanitor ft 80.83 80.83 
Janitor II 80.83 80.83 
Janitor It 80.83 80.83 
Janitor It 70.83 70.83 
Janitress ■ 21.25 21.25 
Janitress II 51.00 51.00 
Janitress It 51.00 51.00 
Pireman H 100.17 100.17 
Pireman ft 100.17 100.17 
Pireman 9 Days 100.00 30.00 
Grounds Laborer 1 Mo. 34.17 84.17 
Carpenter H 87.50 87.50 
Grounds Laborer H 80.83 30.83 
Night Watchman * 80.83 80.83 
Night Watchman ii 104.17 104.17 
Farmer 
lotal - A-l 
51.00 51.00 
2325.61 
Rotary-B ook3tore 
One-half time 1 Mo. 31.88 31.88 
A-l Salar ies 2325.61 
Rotary -Bo okstore 31.88 
Total 2357.49 
#Paid $70.00 for 21 days in November.  This payment to complete 6 months. 
May 25 - 
Name 
H. B. Williams 
Florence E. Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J
. W. Carmichael 
Charles F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon E. Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Marion D. Hall 
Emilia Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hia3ong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul E. Land is 
Alma M. Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. 3. Martin 
H. R. Mathias 
Lena I. Mills 
Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
F; C. Ogg 
Nellie Ogle 
Position 
President 
Instructor 
Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Aaat. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Educ, 
Professor of Educ. 
Associ ate Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Pension 
Time Rate Deduction Amount 
1 Mo. 529.17 529.17 
t" 200.56 4.01 96.27 252.08 4.44 121.60 
M 168.06 3.36 80.67 
M 217.78 4.35 104.54 
It 150.42 3.01 72.20 
II 311.11 4.44 151.11 
•I 235.00 4.44 113.06 ft 302.78 4.44 146.95 
ft 247.92 4.44 119.52 
•I 198.33 3.97 95.20 
ft 226.39 4.44 108.76 
ft 150.93 3.02 72.45 
II 208.67 4.18 100.16 
ft 217.78 4.35 104.54 
ft 319.44 4.44 155.28 
ft 200.56 4.01 96.27 
ft 260.83 4.44 125.98 
•1 286.11 4.44 138.62 
M 372.92 4.44 182.02 ft 336.11 4.44 163.62 
» 269.44 4.44 130.28 
It 319.44 4.44 155.28 
It 393.06 4.44 192.09 ft 277.78 4.44 134.45 ft 105.56 31*1 79.47 ft 319.44 4.44 155.28 
It 269.44 4.44 130.28 ft 153.56 3.07 73.71 ft 327.78 4.44 159.45 ft 200.56 4.01 96.27 
II 243.61 4.44 117.37 ■ 38.00 .76 18.24 
• 352.78 4.44 171.95 
II 286.11 4.44 138.62 ft 302.78 4.44 146.95 
II 269.44 4.44 130.28 
II 226.39 4.44 108.75 
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Name 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C D. Perry 
E. C. Powell 
Chas. P. Reebs 
John Schwarz 
Maude E. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. 3iater 
Warren E. Steller 
Helen B. Toaci 
Lilian Tressel 
«, M. Tunnicliffe 
Louia G. Veler 
Florence Williamson 
Grace ». Wills 
H. C. Witherington 
f. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Gladya Burling 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Nina B^attie 
Maude Doane 
Elaie Lorenz 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Lydia Winkler 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van D0rn 
Elizabeth Gelvin 
Heleh Hays 
Elizabeth Inman 
John J. Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Eerris W. Myrice 
Nellie M. Randall 
Wilbur ^ider 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Russell A. Swigart 
Teachers Retirement 
Helen B. T0dd 
Poaition 
Aast. Prcfeaaor 
Dean College of Arts 
Professor of Math. 
Registrar 
Aast. Professor 
Profesaor 
Professor 
Dean of Women 
Aaat. Profesaor 
Inatructor 
Asaociate Profeasor 
Asaociate Profeasor 
Aaaociate Profesaor l  time 
Inatructor 
Professor 
Part-time Inatructor 
Profesaor 
Aaat. Profeaaor 
Aast. Professor 
Profeasor 
Librarian 
Aast. Librarian 
As it. Librarian 
Asst. Librarian 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cpiti c 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cri tic 
Critic 
Critic 
Junior 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
High School 
Time 
1/2 Mo, 
■ 
I! 
■ 
II 
It 
II 
•I 
•I 
II 
It 
II 
N 
II 
II 
II 
It 
•I 
II 
M 
II 
M 
H 
I* 
II 
I 
II 
H 
N 
•I 
il 
It 
II 
II 
it 
It 
•• 
II 
It 
II 
•I 
H 
N 
II 
N 
tl 
H 
It 
N 
Total  A-l 
Rotary-Health 
College Physician j[  time    1/2 Mo, 
Rate 
286.11 
413.19 
319.44 
277.78 
252.08 
336.11 
286.11 
252.22 
235.00 
202.08 
311.11 
155.56 
200.56 
336.11 
61.85 
311.11 
226.39 
189.17 
352.78 
217.78 
147.78 
138.89 
138.89 
243.61 
243.61 
226.39 
226.39 
226.39 
226.39 
226.39 
210.56 
217.78 
226.39 
217.78 
217.78 
226.39 
217.78 
183.33 
165.56 
174.44 
165.56 
258.68 
226.39 
191.94 
183.33 
161.11 
200.56 
174.44 
183.33 
155.55 
Pensi on 
Deduction 
4.44 
Amount 
138.61 
4.44 202.15 
4.44 155.28 
4 .44 134 .#5 
121/60 4.44 
4.44 163.61 
4.44 138.61 
4.44 121.87 
4.44 113.06 
4.04 97.00 
4.44 151.11 
3.11 74.67 
4.01 96.27 
4.44 163.61 
1.24 29.69 
4.44 151.11 
4.44 108.75 
3.78 90.80 
4.44 171.95 
108.89 
73.89 
69.34 
69.44 
4.44 117.36 
4.44 117.36 
4.44 108.75 
4.44 108.75 
4.44 108.75 
4 .44 108.75 
4.44 108.75 
4.01 96.27 
4.35 104.54 
4.44 108.75 
4.35 104.54 
4.35 104.54 
4.44 108.75 
4.35 104.54 
3.66 88.00 
3.31 79.47 
3.49 83.73 
3.31 79.47 
4.44 124.90 
4.44 108.75 
3.84 92.13 
3.66 88.00 
3.22 77.33 
4.01 96.27 
3.49 83.73 
5.56 88.00 
336.21 336.21 
10698.76 
I 
I 
I 
77.77 
May 25 - 
Name 
Thelma Stevenson 
Poaition 
College Nurse 
A-l Salaries 
Rotary-Health 
Total 
Time 
i Mo. 
10698.76 
77.77 
Rate 
105.56 
10776.53 
Amount 
52.78 
I 
Total - Rotary-Health 52.78 I 
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May 26 - 
I 
I 
I 
Name 
Ernestine Barckert 
Lenore Burgett 
Meltha Carter 
Max'j ory Caughey 
Vemba Foltz 
Marie Gaeth 
Cleo Haberman 
Gale Herbert 
Arlene Holzhauser 
Dale Kellogg 
Geneva King 
Bernica Kisling 
Eileen lackey 
Mary Louise Lane 
Edwin Lloyd 
Alice Pfjxffer 
Wayne Porter 
Bertha Schowe 
Rillmond Weible 
Dorothy Miller 
Edith Moyer 
Herman Kartder 
John Ihnat 
Paul Oaklief 
Claud Bushong 
Everet Buehoag 
Homer Schilling 
Alden Allensworth 
Robert Green 
Elizabeth Frost 
Mabel Grauer 
Achsa Gonser 
Mary Ha.ll 
Velita Whaley 
Chai'les Robinson 
Gerald Ernst 
Edwin Lloyd 
Arlene Hutchins 
Grace Donnell 
Margaret Carmichael 
Elizabeth Fru3t 
Millicent Gamber 
John D. Collins 
Ben Bunn 
Position Time 
Student Help Library 64£ Hrs. ■ 57  • 
N 65  ■ 
a 64  ■ 
a 73£ ■ 
a 82  * 
a 57  " 
a 59  " 
a 49  " 
a 66  ■ 
a 54  ■ 
a 48  * 
a 51  H 
» 60  ■ 
a 70  • 
M 65* ■ 
a 36  " 
a 67  rt 
a 62  w 
Student Help Home Economics 10 w 
Student Help Geography 5   " 
Student Help Phy3. Educ. 2   " 
a 82i " 
a 71  " 
Student Help Agriculture 25 * 
a 17 " 
n 201 * 
a 27* " 
a 32  ■ 
Student Help Tr'g School 10  M 
a 10  * 
a 52  " 
a 56  ■ 
a 36 " 
Student Help Biol. Sci. 10  ■ 
a 3   " 
a 21  H 
"       "  Phys. Educ. 10  " 
a 10  M 
a 9  " 
a 15  " 
a 5* " 
Student Help Chemistry 112 * 
Farm Helper 120 ■ 
Total  A- ■2 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
• 20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.25 
Jaw! 
12.90 
13.40 
13.00 
12.80 
14.70 
16.40 
11.40 
11.80 
P. 30 
13.20 
10.80 
9.60 
10.20 
12.00 
14.00 
13.10 
17.20 
13.40 
12.40 
2.00 
1.00 
.45 
16.50 
14.20 
5.00 
3.40 
4.10 
5.50 
6.40 
ia.ao 
2.00 
10.40 
11.20 
7.20 
2.00 
.60 
4.20 
2.00 
2.00 
1.80 
3.00 
1.10 
22.40 
30.00 
44)2.50 
Moved by Prout and seconded by Mrs. Edwards that the payrolls be 
allowed and paid from fund3 provided therefor.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, 
Prout. Motion carried. 
of the Board: 
The following claims and expense accounts were presented for action 
I 
I 
Voucher 
No. 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
Name of Payee 
Appr'n 
Acott 
H. B. # 699 - Year 1934 
Student Help Payroll 
The Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Company 
Northern Ohio Telephone Company 
Total - 
H. B. Williams 
Walding, Kinnan & Marvin Company 
Ohio State Reformatory 
The Rupp & Bowman Company 
Otto M. Locke Nursery 
Milton Bradley Company 
W. C. Jordan 
Department of Finance 
Total 
The Blade Printing & Paper Co. 
C. G. Heiby Hardware 
Burroughs Adding Machine Company 
Hankey Lumber Company 
E. H. Sargent & Company 
Western Biological Laboratories 
Will Corporation 
The Wood County Implement Company 
Buskirk's 
Holden Patent Book C0ver Company 
A-2 
C-3 
F-3 
F-4 
F-7 
Maintenance 
C-4a 
C-6 
C-8 
F-8 
C-8 
E-8 
E-8 
F-6 
E-8 
Maintenance 
C-4 
C-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 
E-8 
Items 
47.39 
140.03 
243.61 
29.65 
210.00 
9.31 
23.50 
21.71 
11.56 
48.00 
29.55 
12.55 
16.66 
14.66 
3.05 
3.85 
28.71 
9.85 
21.97 
2.10 
8.00 
8.76 
Totals 
344.40 
460.68 
366.18 
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Voucher 
No. Name of Payee 
Appr'n 
Acct, Items Totals 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
George H. Martin 
Seattle School District No. 1 
The Toledo Stamp & Stencil Company 
Wigging & Gillespie 
The Baker & Taylor Company 
A. C. McClurg & Company 
The Ward Transportation Company 
Total 
P. Blakistons Son & Company, Inc. 
Burgess Publishing Company 
J. B. Lippincott Company 
The Macmillan Company 
oouth-Western Publishing Company 
D. Van Nostrand Company, Inc. 
Total 
The Lorain Coal & D0ck Company 
Bureau of Publications 
Remington Rand Inc. 
Chas. R. Snyder Company 
Ward*8 Natural Science Estab. Inc. 
Bert L. Daily Inc. 
The Dobson-Evans  Company 
Standard Mailing Machines Company 
0. M. Scott & Sons Co. 
Ideal Power Lawn Mower Company 
A. E, Avery 
Gambosco Scientific Company 
Eastman Educational Slide Company 
Frank A. Keil Lumber Company 
Keystone View Company 
If. Scott Lewis 
The National Education Association 
H. Rappaport & Company 
Will Corporation 
A. C. McClurg & Company 
G. E. Stechert & Company 
The Ohio Chemical & Manufacturing Co. 
J. W. Carmicaael 
•'• C. Jordan 
Lena I. Mills 
Ohio Schools 
Total - 
*T. B. Lippincott Company 
Total - 
Instructors' Payroll 
E-8 10.80 
E-8 .60 
E-8 3.20 
E-8 8.76 
E-8 L.B. 36.12 
E-8 L.B. 125.76 
E-5 .50 
- Maintenance 
Bookstore 38.31 
Bookstore 19.86 
bookstore 28.94 
Bookstore 1.70 
Bookstore .25 
Bookstore 19.76 
- Rotary-Bookstore 
Civil Service Payroll 
Total - 
Total - 
A. E. Avery 
The Biade Printing & Paper C0. 
The Buckeye Paper Company 
The Central Ohio Paper Company 
English Food Market 
A. Froney & Company 
Home Steam Laundry 
Pete Myers Cafeteria 
H. Rappaport & Company 
Reider's Mills 
Sculpture Taxidermy Studios 
Tftlens School Products Inc. 
Toledo Blue Print & Paper Company 
Mrs. Lena Wilkens 
Wood County Ice Company 
C. G. Heiby Hdwe. 
Wm. T. Philipps & Company, Inc. 
Mrs. Etta P. Taggart 
Department of Highways 
The Division of Motor Transport 
The Smalley Shop 
The Hankey Lumber & Bidg. Company 
Bausman 
Blackstone Studios 
Central Electric Shop 
Gerald Ernst 
J. R. Overman 
The Howard R. T. Radcliffe Company 
Ward's Natural Science Estab. Inc. 
R. R. Bowker Company 
The H. R. Huntting Company, Inc. 
A. C. McClurg <8b Company 
8. E. Stechert & Company 
303.35 I 
108.82 
C-3 1868.50 
C-8 
E-8 8.39 
C-8 
E-8 12.29 
C-8 
E-8 61.89 
C-8 
E-8 140.33 
C-8 2.05 
C-8 7.45 
C-8 22.25 
C-ll 40.00 
D-4 
E-9 331.10 
E-5 3.25 
E-8 1.94 
E-8 14.40 
E-8 9.02 
E-8 12.30 
E-8 12.09 
E-8 5.25 
E-8 21.35 
E-8 34.80 
E-8 L.B. 39.33 
E-8 L.B. .55 
E-la 1.41 
P-6 57.20 
F-6 12.10 
F-6 3.16 
P-9 32.58 
Maintenance 2754.98 
Bookstore 27.68 
Bookstore 27.63 
A-l 20868.52 
Health 155.55 
Personal  Serv ice 21024.07 
A-l 2395.61 
Bookstore 31.88 
Health 105.56 
Personal Service 2533.05 
C-8 5.00 
C-8 15.79 
C-8 2.05 
C-8 16.42 
C-8 20.46 
C-8 8.02 
C-8 2.37 
C-8 2.53 
C-8 .60 
C-8 .10 
C-8 4.92 
C-8 2.50 
C-8 3.89 
C-8 2.33 
C-8 .20 
C-9 3.55 
C-9 3.98 
C-9 2.65 
C-10 7.60 
C-10 20.00 
D-4 14.71 
E-5 4.40 
E-8 8.35 
E-8 16.00 
E-8 6.50 
E-8 5.50 
E-8 6.00 
E-8 1.25 
E-8 8.68 
E-8 L.B. 18.17 
E-8 L.B. 1.00 
E-8 L.B. 14.70 
E-8 L.B. 11.05 
I 
I 
I 
I 
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Voucher 
Ho. Name of Payee_ 
Appr'n 
Aoctf Items Totals 
I 
I 
I 
I 
I 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
2 70-A 
271-A 
272-A 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
319 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Burroughs Adding Machine Company 
Vincent DeFrisco 
Underwood Elliott Fisher Company 
The Keller Truck Line 
W. C. Jordan 
Ohio State Reformatory 
The Macmillan Company 
M. B. Perrin, Chief, Bureau 
Vocational Rehabilitation 
R. N. Whitahead, M, D. 
of 
Total - 
Total - 
Total - 
Gaylord Bros., Inc. 
C. A. Gregory Company 
Kee Lox Manufacturing Company 
Chas. R. Snyder Company 
The Wood County Implement Company, Inc. 
Bausch * Lomb Optical Company 
Warren Telechron Company 
A. C. McClurg & Company 
G. E. Stechert & Company 
W. C. Jordan 
Total - 
Student Help Payroll 
The Ohio Fuei Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service C0. 
Northern Ohio Telephone Company 
Total - 
General Biological Supply House 
Pete Meyers Cafeteria 
H. Rappaport & Company 
Remington Rand, Inc. 
Rpyal Typewriter Company, Inc. 
The Wood County Republican Company 
H. B. Williams 
Department of Highways 
The B. & o. SUppiy °ampany 
Morton Salt Company 
A. E. Avery 
Lincoln & Dirlam 
Charles R. Snyder Company 
Crane's Music Store 
P. L. Forbes 
The Hankey Lumber & Bldg. Co. 
The Harter Publishing Company 
Chas. B, Miller 
Warren Telechron Company 
Wigrins- & Gillespie 
The H. R. Huntting Company, Inc. 
A. C. McClurg & Company 
C. E. Stechert & Company 
Bowling Green State College 
Ohio State Reformatory 
Total 
American Bcok Company 
The Blade Printing & Paper Co. 
tf-la 
E-la 
F-la 
F-5 
F-6 
F-8 
Maintenance 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Health 
Health 
0-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 
E-8 
E-8 L.B. 
E-8 L.B. 
F-6 
Maintenance 
A-2 
C-3 
F-3 
F-4 
F-7 
Maintenance 
C-8 
C_8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-4a 
C-10 
C-ll 
C-ll 
D-2 
D-2 
E-8 
F-la 
E-8 
E. M. Butler 
English Food Market 
A. Froney & Company 
Goulden Market Company 
Home Steam Laundry 
Lehmann Bros. 
Mrs. Lena Wilkens 
Findlay Saw & Knife Company 
The Metropolitan Museum af Art 
Schmidt Costume & Wig Shop 
Percy Train 
R. R. Bowker Company 
A. C. McClurg & Company 
W. C. Jordan 
Instructors' Payroll 
Thelma Stevenson 
Division' of Motor Transport 
The Dobson-Evans Company 
The Williams & Wilkins Company 
Taylor Instrument Companies 
E-8 
E-8 
E~8 
E-8 
E_8 
E-8 
E-0 L.B. 
E-8 L.B. 
E-8 L.B. 
F-5 
F-8 
- Maintenance 
Bookstore 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 L.B. 
E-8 L. B. 
I*i 
Total - Maintenance 
A-l 
A-2 
Rotary-Health 
Total -  Personal  Servi 
Rotary-Health 
C-3 
E-6 
C-8 
C-8 
E_3 
3.75 
12.50 
5.67 
2,08 
16.35 
29.43 
9.87 
.95 
1.00 
15.20 
13.66 
4.00 
12.50 
6.00 
24.05 
4.29 
211.32 
1.75 
13.25 
59.23 
164.23 
278.25 
29.70 
12.91 
1.46 
6.60 
40.75 
21.75 
2.00 
30.00 
10.00 
8.00 
58.68 
.50 
5.05 
25.50 
12.70 
17.59 
11.30 
57.57 
6.75 
10.20 
12.15 
10.27 
168.42 
11.65 
4.92 
68.25 
3.12 
.75 
21.90 
4.69 
3.45 
4.53 
12.33 
2.57 
4.50 
15.60 
10.59 
45.00 
4.31 
81.31 
26.95 
20868.52 
2.50 
155.55 
ce 
6.90 
19.50 
10.00 
7.68 
311.05 
10.82 
1.00 
306.02 
333.75 
531.41 
614.97 
10.29 
241.60 
21026.57 
105.56 
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Voucher 
No. Name of Payee 
332 Fisher Scientific Company 
333 Hobart Cabinet Company 
334 Leedy Mfg. Company 
335 Funk & Wagnalls Company 
336 G. E. Stechert & Company 
337 Remington Rand Inc. 
338 J. *. Carmichael 
339 Anna N. Gryting 
340 W,  P. Holt 
341 Lena I. Mills 
342 John Schwarz 
343 G. C. Burke 
344 Charles Scribner's Sons 
345 Civil Service Payroll 
346 Instructors' Payroll 
347 Thelraa Stevenson 
348 Student Help Payroll 
Total 
Total 
Total 
Total 
Appr'n 
Acptt 
JS-8 
£-8 
J£-8 
JB-8 L.B. 
E-8 L.B. 
F-la 
F-6 
F-6 
F-6 
F-6 
F-6 
F-9 
Maintenance 
Bookstore 
Bookstore 
A-l 
Bookstore 
Personal Servi 
A-l 
Health 
Personal Servi 
Health 
A-2 
Items 
2.36 
17.05 
4.35 
15.26 
1.87 
4.25 
24.35 
15.97 
55.85 
6.72 
23.76 
12.00 
16.12 
2325.61 
31.88 
ce 
10698.76 
77.77 
ce 
Totals 
227.87 
16.12 
2357.49 
10776.53 
52.78 
402.50 
I 
I 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Mr. Prout that the claims and 
expense accounts be allowed and paid, the fund designations to be made by Ur. Williams. 
Voting ayes  Johnston, Mrs. Edwards, Prout.  Motion carried. 
June 11. 
There being no further business the Board adjourned to meet on 
I 
Attest: 
iAflwJmidw*> 
sident 
^^^^4/ 
Secretary 
(/ 
I 
I 
